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表 1 卒業時養護教諭第一志望者（ n=80）の養護教諭イメージ
〉と 卒 業 時 1年修了時 平均値の差相関係数 の検定結果平均値 （標準偏差） 平均値（標準偏差）
責任感の強い 1.64 (0. 77) 1.43 (0.55) 0.252 ＊ 
重 要 な 1.88 (0.79) 1.68 (0.71) 0.381 ＊ 
価値のある 1.89 (0. 75) 1.80 (0.82) 0 .170 N.S. 
労 の 多 vミ 2.74 (1.13) 2.30 (0 .93) 0.351 ＊＊ 
特色のある 2.51 (0.97) 2.57 (1.05) 0.254 N.S. 
E里 1生 的 な 3.01 (1.32) 2.67 (1.13) 0.435 ＊ 
自 由 な 4.14 (1.08) 4.29 (1.09) 0.515 NS. 
若 4 し p 3.32 (1.10) 3.61 (0 .96) 0.348 ＊ 
スマートな 3.63 (0.97) 3.69 (0.91) 0.553 N.S. 
明 る ＼，＇ミ 2.76 (1.05) 2.89 (1.07) 0.293 N.S. 
活気のある 2 .41 (0.96) 2.39 (0.92) 0.360 NS. 
温 か しミ 2.35 (0.98) 2.29 (1.06) 0.511 N.S. 
安 疋ー し た 2.21 (1.08) 2.15 (1.08) 0.245 N.S. 
望 み の ある 3.54 (1.51) 3.94 (1.55) 0.344 ＊ 
面 白 しミ 2.39 (1.05) 2.73 (0.97) 0.406 ＊ ＊ 
親しみ や すい 2.46 (1.04) 2.64 (1.26) 0.362 NS. 
女子 き な 2.55 (1.07) 2.55 (0 .99) 0.596 N.S. 
な り た しミ 2.18 (1.04) 1.83 (0.94) 0.524 ＊ ＊ 
(i主） N. S. ：有意差なし，＊ : P <.05で有意，＊* : P <.01で有意，＊ ＊＊ ：P<.001で有意。
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図1 卒業時養護教諭第一志望者の養護教諭イ メージ
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ケ〈：養護教諭第一志望者 他職種第一志望者( n =80) ( n =48) 平均値 の差平均値（標準偏差） 平均値（標準偏差） の検定結果
責任感の強い 1. 64 (0. 77) 1.79 (0.94) N. S. 
重 要 な 1. 88 (0. 79) 2.25 (1.08) ＊ 
価値 の あ る 1.89 (0. 75) 2.21 (1.09) N.S. 
労 の 多 し当 2.74 (1. 13) 2.94 (1.23) N.S. 
特色 。コ あ る 2.51 (0. 97) 2.96 (1. 35) ＊ 
理 ｛生 的 な 3.01 (1. 32) 2.92 (1.37) N.S. 
自 由 な 4.14 (1. 08) 4.37 (1.35) N. S. 
若 々 し L、 3.32 (1.10) 3.56 (1.32) N. S. 
ス マ ト な 3. 63 (0. 97) 3.56 (1.07) N. S. 
明 る p 2.76 (1. 05) 3.00 (1.01) N. S. 
活気 の あ る 2.41 (0. 96) 2.54 (1.13) N.S. 
温 か p 2.35 (0. 98) 2.65 (1.18) N. S. 
安 ｛ 疋 し た 2. 21 (1. 08) 2.60 (1.40) N. S. 
望 み の あ る 3.54 (1. 51) 4.58 (1.64) ＊＊＊ 
面 臼 L、 2.39 (1. 05) 2.71 (0.99) N.S. 
親しみ や すい 2.46 (1. 04) 2.56 (0.87) N.S. 
好 き な 2.55 (1. 07) 2.77 (1.10) N.S. 
な り た ~、 2.18 (1. 04) 3.23 (1.19) ＊＊＊ 
（注） N. S. ：有意差な L,* : pく.05で有意，＊＊ ：P<.01で有意，＊＊＊： P<.001で有意。
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図2 卒業時の養護教諭イメージ
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して 「責任感が強い， 重要である，価値がある，労が多い， 望みがある，なりたいjとは思わ
なくなったといえる。
表3 卒業時f也職種第一志望者（ n =48）の養護教諭イメージ
~ l年修了時 卒 業 日寺 平均値 の差相関係数 の検定結果平均値 （標準偏差） 平均値（標準偏差）
責 任感の強い 1.29 (0 .58) 1. 79 (0.94) 0.113 ＊ ＊ 
重 要 な 1.56 (0.85) 2.25 (1.08) 0. 261 ＊＊ ＊ 
価値 のある 1.75 (0.84) 2.21 (1.09) 0.221 ＊ 
労 の 多 p 2.27 (1.14) 2.94 (1.23) 0. 391 ＊ ＊ 
特色のあ る 2.65 (1.47) 2.96 (1.35) 0. 282 N. S. 
理性 的 な 2.73 (1.23) 2.92 (1.37) 0.226 N. S. 
自 由 な 4.73 (1.20) 4.37 (1.35) 0.394 N. S. 
若 々 し しミ 3.77 (0.97) 3.56 (1.32) 0. 351 N. S. 
スマー トな 3.58 (0.94) 3.56 (1.07) 0.597 N. S. 
明 る L、 2.98 (1.14) 3.00 (1.01) 0.610 N. S. 
活気のある 2.50 (1.24) 2.54 (1.13) 0. 396 N. S. 
7昆 治、 L、 2.63 (1.38) 2.65 (1.18) 0.520 N. S. 
安 ｛ 疋 し た 2.35 (1.16) 2.60 (1.40) 0. 313 N. S. 
望みのある 3. 79 (1.32) 4.58 (1. 64) 0. 077 ＊ 
面 白 L、 2.81 (1.08) 2.71 (0.99) 0.305 N. S. 
親しみやすい 2.54 (1.01) 2.56 (0.87) 0.371 N. S. 
女子 き な 2.87 (0.98) 2.77 (1.10) 0. 507 N. S. 
な り た L、 2.35 (1.26) 3.23 (1.19) 0.412 ＊＊＊ 
（注） N. S. ：有意差なし，＊： P<.05で有意，＊* : P<.Olで有意，＊* * :P<.001で有意。
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図3 卒業時他職種第一志望者の養護教諭イ メー ジ
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ご と 養護教諭第一志望者 卒業時他職種第一志( n =80) 望者 ( n =48) 平均値 の差平均値（標準偏差） 平均値（標準偏差） の検定結 果
責任感の強い 1.43 (0.55) 1.29 (0.58) N. S. 
重 要 な 1.68 (0.71) 1.56 (0.85) N. S. 
価 値 の あ る 1.80 (0.82) 1.75 (0.84) N. S. 
労 の 多 Lミ 2.30 (0.93) 2.27 (1.14) N. S. 
特色 σ〉 あ る 2.57 (1.05) 2.65 (1 .47) N. S. 
E里 性 自旬 な 2.67 (1.13) 2.73 (1.23) N. S. 
自 由 な 4.29 (1.09) 4.73 (1.20) ＊ 
若 々 し L、 3.61 (0.96) 3.77 (0 .97) N.S 
ス '7 ト な 3.69 (0 .91) 3.58 (0.94) N. S. 
明 る p 2.89 (1.07) 2.98 (1.14) N. S. 
1舌 A買＝¥ の あ る 2.39 (0 .92) 2.50 (1.24) N. S. 
ζ印目立 ・/y、 p 2.29 (1.06) 2.63 (1.38) N. S. 
安 定 し f二 2.15 (1. 08) 2.35 (1.16) N. S. 
望 み の あ る 3.94 (1.55) 3 .79 (1.32) N. S. 
面 白 しミ 2.73 (0.97) 2.81 (1.08) N. S. 
親しみやすい 2.64 (1.26) 2.54 (1.01) N. S. 
貴子 き な 2.55 (0 .99) 2.87 (0.98) N. S. 
な り fこ L、 1.83 (0.94) 2.35 (1.26) ＊ 
（注）N. S. ・有意差なし，＊： P<.05で有意， ＊* : pく.01で有意，＊* * :P<. 001で有意。
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図4 1年修了時の養護教諭イ メージ
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〉く： 第二 志 望なし 第二志望あり(n =48) ( n =32) 平均値の差平均値（標準偏差） 平均値（標準偏差） の検定結果
責 任感の強い 1.60 (0.74) 1.69 (0 .82) N. S. 
重 要 な 1.77 (0.81) 2.03 (0. 74) N. S. 
価値 の あ る 1.75 (0 .60) 2.09 (0.89) N. S. 
労 の 多 しミ 2.69 (1.07) 2.81 (1.23) N. S. 
特色 の あ る 2.35 (0. 81) 2.75 (1.14) N. S. 
理 性 的 な 3.08 (1.40) 2.91 (1. 20) N. S. 
自 由 な 4.10 (1.10) 4.19 (1.06) N. S. 
若 々 し しミ 3.19 (1.14) 3.53 (1.02) N. S. 
ス マ ト な 3.63 (0 .98) 3.63 (0.98) N. S. 
明 る しミ 2.67 (1.00) 2.91 (1.12) N. S. 
活気 σ〉 あ る 2.38 (0 .98) 2.47 (0.95) N. S. 
i昆 か Lミ 2.50 (1.03) 2.13 (0.87) N. S. 
安 ｛ 疋 し fこ 2.08 (1.07) 2.41 (1.07) N. S. 
亡三H三 み の あ る 3.33 (1.46) 3.84 (1.55) N. S. 
面 白 L、 2.19 (0.198) 2.69 (1.09) ＊ 
親しみやすい 2.31 (1.09) 2.69 (0 .93) N. S. 
宮子 き な 2.46 (1.07) 2.69 (1.06) N. S. 
な り た p 2.15 (1.05) 2.22 (1.04) N. S. 
(i主） N. S. ：有意差なし，＊ : P <. 05で有意，＊* : P <. 01で有意，＊* * :P<. 001で有意。
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図5 第二志望なし・ありの比較 （卒業時）
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7子＼ど 第 二 志望なし 第 二 志望あ り( n =41) ( n =39) 平均値の差平均値（標準偏差） 平均値（標準偏差） の検定結果
責任感の強い 1.46 (0.60) 1.38 (0.49) N. S. 
重 要 な 1.78 (0.76) 1.56 (0.64) N. S. 
価 値 の あ る 1.85 (0 .85) 1.74 (0 .79) N. S. 
労 の 多 しミ 2.41 (0.97) 2.18 (0.88) N. S. 
特色 の あ る 2.56 (0.81) 2.59 (1.27) N. S. 
理 性 的 な 2.66 (1.04) 2.69 (1.24) N. S. 
自 由 な 4.20 (1.08) 4.38 (1.11) N. S. 
有＋十 々 し しミ 3.61 (1.05) 3.62 (0.88) N. S. 
ス マ ト な 3.59 (1.00) 3.79 (0.80) N. S. 
明 る し当 2.98 (1.17) 2.79 (0.95) N. S. 
活気 の あ る 2.49 (0.95) 2.28 (0.89) N. S. 
r昆 か L、 2.34 (1.11) 2.23 (1.01) N. S. 
安 ｛ 疋 し た 2.05 (0.89) 2.26 (1.25) N. S. 
望 み の あ る 3.78 (1.52) 4.10 (1.59) N. S. 
面 白 しミ 2.66 (0.94) 2.79 (1.00) N. S. 
親しみやすい 2.71 (1.40) 2.56 (1.10) N.S 
好 き な 2.59 (1.12) 2.54 (0.85) N.S 
な り た L、 1.93 (1.06) 1. 72 (0. 79) N. S. 
（注） N. S. ：有意差なし，＊： P<.05で有意，＊* : P<.01で有意， ＊＊ホ： P<. 001で有意。
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表7 養護教諭養成コース学生全体 （N=l28）の養護教諭イ メージ
汗 ぐ l年修了時 卒 業 日寺 平均値の差相関係数 の 検定結果平均値 （標準偏差） 平均値 （標準偏差）
責任感 の強い 1.38 (0.56) 1.70 (0.84) 0.178 ＊＊＊ 
重 要 な 1.63 (0.76) 2.02 (0.92) 0.300 ＊＊＊ 
価値 のあ る 1.78 (0.82) 2.01 (0.90) 0.183 ＊ 
労 の 多 p 2.29 (1.01) 2.81 (1.17) 0.365 ＊＊＊ 
特 色のある 2.60 (1.22) 2.68 (1.14) 0.269 N. S. 
理 性 的 な 2.70 (1.17) 2.98 (1.33) 0.350 ＊ 
自 白 な 4.45 (1.15) 4.23 (1.19) 0.467 ＊ 
若 々 し L、 3.67 (0 .96) 3 .41 (1.19) 0.353 ＊ 
スマー 卜な 3.65 (0.92) 3.60 (1.01) 0.571 N. S. 
日月 る L、 2.92 (1.09) 2.85 (1.04) 0.415 N. S. 
活気のある 2.43 (1.05) 2.46 (1.03) 0.378 N. S. 
ζ，~目Il か L、 2.41 (1.19) 2.46 (1.06) 0.524 N. S. 
安 定 し た 2.23 (1.11) 2.36 (1.21) 0.284 N. S. 
望みの ある 3.88 (1.47) 3.93 (1.63) 0.220 N. S. 
面 白 L、 2.76 (1.01) 2.51 (1.03) 0.367 ＊ 
親しみやすい 2.60 (1.17) 2.50 (0.98) 0.362 N. S. 
宮子 き な 2.67 (1.00) 2.63 (1 .08) 0.568 N. S. 
な り fこ L当 2.02 (1.10) 2.57 (1.21) 0.512 ＊＊＊ 
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